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PATENTE DE INVENÇÃO NACIONAL Nº 109711
MÉTODO DE CLASSIFICAÇÃO E SELEÇÃO DE PARQUES DE ESTACIONAMENTO
Síntese do Processo
Nº do Pedido 1000079205
Data de Apresentação 28-10-2016
Data do Pedido 28-10-2016
Fase Actual PATENTE CONCEDIDA
Data de Início da Fase 14-01-2021
Data de Fim Previsto 28-10-2036
Situação de Taxas PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO
Data de Início da Sit. 29-04-2021
Data de Fim Previsto da Sit. 28-10-2021
Taxas Pagas 5
Taxas Devidas 0
BPI 1ª Publicação 30-04-2018
Data do Despacho 08-01-2021
BPI do Despacho 14-01-2021
Data de Início de Vigência 28-10-2016
Data Limite de Vigência 28-10-2036
Titulares UNIVERSIDADE DO MINHO
Mandatário ---
Classificação Internacional G08G 1/14 (2006.01)
Processo em Tribunal NÃO
Tribunal ---
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